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álló munkatársunknak, jó barátnak, és a hallgatóság közvetlen és eredményes nevelőjé-
nek tekintettük. Felkészültsége, tudása, közvetlen – részben beszélgető – stílusa a tante-
remben és a terepen egyaránt közkedvelt és eredményes volt. A kutatómunkában kiváló 
növényismerete segítségével sikeres fl óra- és vegetációkutatásokat (növényföldrajzi tér-
képezés) folytatott. A pázsitfűfélék, köztük különösen a Festuca nemzetség egyik legjobb 
hazai ismerője. Feldolgozásuk során az elsők között kombinálta sikerrel az anatómiai és a 
kvantitatív, numerikus módszereket. Kiemelkedő teljesítménye a Szentendre–Visegrádi-
hegység erdőtársulásairól írott monografi kus kötet (1964). Tevékeny tagja volt a Zólyomi 
Bálint vezette „Bükk-hegységi vegetáció térképező” csapatnak, amely kutatómunka az 
irányító számára Kossuth-díjjal zárult (1955), aki a díj egy részét fi atal kollégáival – köz-
tük Horánszky Andrással is – megosztotta!
Kiváló és kedves munkatársunk, tanárunk és jó barátunk, a Tanszék (Nö-
vény rendszertani és Növényföldrajzi Tanszék, 1973-tól Növényrendszertani és 
Ökológiai Tanszék) közismert egyetemi oktatója, Horánszky András egyetemi 
docens. Tanulmányait Egyetemünkön (Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem) biológia-földrajz szakon (1946–1950) vé-
gezte, ezen belül Kárpáti Zoltán, a kiváló fl órakutató és dendrológus, egyetemi 
tanár előadásait is hallgatta! A Tanszéket vezető Andreánszky Gábor professzor 
tanítványaként került oktatónak a Tanszékre. Tőle növényföldrajzi, fl orisztikai 
és paleobotanikai ismereteket, Zólyomi Bálint akadémikustól alapos vegetá-
ció-térképezési és növénytársulástani (cönológiai) ismereteket sajátíthatott el. 
Ez utóbbiakat később a Zólyomi köré csoportosuló fi atalokkal (Baráth Zoltán, 
Fekete Gábor, Jakucs Pál, Pócs Tamás, Vida Gábor), egymástól kölcsönösen is 
sokat tanulva, fejlesztett tovább, és kamatoztatta a tanszéki kutatások kereté-
ben, így többek között a Zempléni-hegységben végzett növénytársulás-térképe-
zés (Simon Tibor, Horánszky András, Borhidi Attila, Juhász-Nagy Pál) során is. 
Az Andreánszky Gábor professzort felváltó Soó Rezső professzor vezetése alatt 
maradt a rendszertani profi l, de erősödött a növényszociológiai és ökológiai te-
vékenység a Tanszéken. A paleobotanikai kutatás Andreánszky akadémikussal 
együtt a Temészettudományi Múzeum Növénytárába került.
Horánszky András teljes oktatói és kutatói pályáját a Tanszéken töltötte 
el: előbb tanársegédként, adjunktusként, majd egyetemi docensként dolgozott. 
Növényrendszertant tanított, kezdetben rendszertani gyakorlatokat tartott, 
 te rep gyakorlatokat vezetett, majd a tanár szakosok növényrendszertani főkollé-
gi u má nak előadója lett. Színes és türelmes munkával vezette be hallgatóit a 
növény világ gazdag és sokszínű birodalmába. Speciális kollégiumokon a mor-
fológiai, anatómiai jellegek ismeretének fontosságára, és megfelelő genetikai és 
matematikai módszerek alkalmazásának szükségére hívta fel a fi gyelmet. E mód-
szerek bevezetésének egyik hazai úttörője lett. Hallgatóit eredményes szakdolgo-
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zatok készítésére vezette. Több tanítványa ma a felső- és középfokú oktatásban is-
mert botanikus, oktató és kutató. Jelen megemlékezés második szerzője is hálával 
tartozik neki, amiért, mint pályakezdő botanikusnak, témavezetését elvállalta, 
először egy egyetemi doktorálást célzó kutatásban (az Impatiens parvifl ora DC. 
inváziója), majd a képzési rendszer megváltozása folytán TMB aspiráns vezetői 
minőségben (a cseres-tölgyes vágásterületek témájában). Egyetemi tankönyve 
a Járainé Komlódi Magdával közösen írt „Növényrendszertani gyakorlatok” c. 
kötet. Társszerzője egyetemi növénytani terepgyakorlati jegyzetünknek (1976). 
Jelentős szerepe volt a tanszéki adminisztráció munkájában, amit – mint a tan-
szék vezető helyettese – főleg az oktatásszervezés terén végzett.
Kutatómunkája széles körű volt. A növényrendszertan területén a pázsitfű-
félék (Poaceae) körében, főleg a csenkesz (Festuca) nemzetség fajait tanulmányoz-
ta. Ennek során egyik hazai úttörője lett az epidermisz-anatómiai jegyek vizsgá-
latával és az adatok kvantitatív, numerikus módszerekkel történő értékelésével 
végzett rendszertani kutatásoknak. Érdeme, hogy már munkássága kezdetén fel-
ismerte, hogy a matematikai statisztika módszerei növelik a kutatás egzaktságát. 
Ilyen vizsgálatok eredményei taxonómiai kutatásai mellett növény társulás tani 
munkáiban is megjelennek. Utóbbi témájú dolgozatai közül a „Homo ge nei ty 
inves ti ga tions on life-forms of shrub forests” (1963) emelhető ki.
Cönológiai kutatásai egyik eredménye a Szentendre–Visegrádi-hegység er-
dőtársulásai c. monográfi ája, amellyel elnyerte a biológiai tudományok kandi-
dátusa tudományos fokozatot (1957). E munkájában kiemelten foglalkozott az 
erdők védelmével, az állományok kezelésének ökológiai alapjaival, a gyakorlati 
erdészeti és természetvédelmi célokat is segítve. A Pilis–Visegrádi-hegységben 
végzett részletes kutatásainak egy másik jelentős eredménye volt a Visegradense 
fl órajárás elhatárolása (1960), amely felismerése máig megállja helyét. Az emlí-
tett hegyvidék erdőinek monográfi ája „Die Wälder des Szentendre-Visegráder 
Gebirges” (1964) az Akadémiai Kiadó gondozásában önálló kötetként jelent 
meg, s egyben a Magyar Tájak Növénytakarója könyvsorozat egyik legkiválóbb 
tagja. Felépítésében, szerkezetében, sokoldalúságában is mintaértékű, a hazai ve-
getáció-tájmonográfi ák között is elöl jár. A könyv nagy felvételi anyagon alapuló 
cönológiai táblázatai több erdőtársulás tekintetében referencia-értékűek. Ez a 
munka jól dokumentálja, hogy szerzője már korán szükségesnek látta az egyes 
erdőtársulások faji kompozíciós hasonlóságának számszerű kifejezését (hason-
lósági koeff ícienssel) – az ezután kidolgozott sokfajta hasonlósági index, majd a 
sokváltozós eljárások elterjedése Őt igazolta. Máig tartó hiány, hogy Horánszky a 
táj nagy munkával elkészített, precíz vegetációtérképét nem közölhette le.
Jelentős szerepe volt több további, terepen végzett botanikai kutatómunká-
ban. Így fontos tevékenysége volt a Nagymaros közeli Szent Mihály-hegyen a 
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tercier reliktum Ferula sadleriana termőhelyén végzett mikroklímamérés (1957), 
amellyel a fokozottan védett, melegkori reliktum, ernyős növényünk különleges 
termőhelyhez való feltételezett kapcsolódását igazolta (1957). Ezáltal egyik út-
törője volt Magyarországon a növénytársulás-központú mikroklímaméréseknek.
Éveken át foglalkozott a Pilisszentiván közeli Linum dolomiticum élőhely-
védelmével, a reliktum faj fenntartásához szükséges intézkedések ökológiai 
ala pozásával, pl. a tájidegen és a termőhelyet lerontó feketefenyő kiszorításá-
val. Eb ben a témában multidiszciplináris kutatást is vezetett (többek között 
Loksa Imre, Járó Zoltán, Nagy Barnabás és Török János részvételével), amely-
nek zárójelentése 1988-ban készült el, majd a tudományos eredmények jelentős 
része a Ter mészetvédelmi Közleményekben szakcikkek formájában is megje-
lent (1996).
A gyakorlati kérdések felé is megmutatkozó érdeklődése, és a kooperáció ra 
való nyitottsága révén szinte egész pályafutása során kapcsolatot tartott fenn az 
erdész szakma képviselőivel. Sokan ma is használják a magyarországi erdőkre vo-
natkozó ökológiai fajcsoport-rendszert, amit Csapody Istvánnal, Si mon Tiborral, 
Pócs Tamással, Szodfridt Istvánnal és Tallós Pállal közösen művel tek ki (1963). 
Jelentős idézettséget kapott és kap még most is. Később az Erdésze ti Tudományos 
Intézet megbízásából Simon Tiborral együtt elvégezték az „Európa-erdei” min-
taterület hálózat magyarországi, az északi-középhegységben lévő kvadrátjainak 
szakszerű, cönológiai felvételezését a „Nagykiterjedésű lég szennye ző dés erdőkre 
gyakorolt hatásának felmérése” c. project keretében (1999).
Erdészekkel folytatott együttműködése mellett a velük való viták elől sem tért 
ki, olyan esetekben, amikor a botanika, a fatermesztés és a vadgazdálkodás érde-
kei ellentétbe kerültek egymással. Ilyen esetekben mindig a szakszerű érvelés híve 
volt, s ennek jegyében a tájidegen feketefenyő ültetését és az idegenhonos mufl on 
betelepítését nem tartotta elfogadhatónak természetvédelmi területeinken.
Aktív tagja volt az MTA Természetvédelmi Bizottságának, a Magyar Bioló-
giai Társaság Botanikai Szakosztálya Választmányának. Botanikai és természet-
védelmi munkássága elismeréseként elnyerte a Magyar Biológiai Társaság „Jávor-
ka Sándor Díját” (1988), valamint a magyar állami természetvédelmi hatóság ál-
tal adományozott „Pro Natura” díjat (1997).
1994-ben vonult nyugdíjba, de ezután is dolgozott, kutatott az erdő cönológia 
és a kvantitatív ökológia területén, s részt vett a tanszéki közösség életében.
Munkássága során mintegy 150 tudományos és tudományos ismeretterjesz-
tő publikációja jelent meg magyar, német és angol nyelveken. Említést érdemel, 
hogy legelső írását még, mint a Budapesti Kegyesrendi Gimnázium IV.a. osztályos 
tanulója jelentette meg (1942). Emellett kiemelkedő volt szakfordítói tevékenysé-
ge is. Több jelentős botanikai művet ültetett át német nyelvről magyarra, köztük 
az Uránia Növényvilág három kötetét is, amelyek több kiadást is megértek.
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A 2015. év május 18.-án történt baleseti sérülése és műtétek után, nagy türe-
lemmel viselte betegségét. A gondos családi ápolás és baráti biztatások nyomán 
volt némi javulás, majd az év októberében csendesen távozott.
A Növényrendszertani és Növényökológiai Tanszék és az MTA Kutató-
csoport tagjai, valamint a társtanszékek dolgozói, a tanítványok és a biológia-
kémia tanár szakos, illetve biológus hallgatók szeretettel emlékeznek köztisztelt 
kollégájukra, a mindig segítőkész, tudós tanárukra.
Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozunk Horánszky András családjának az életrajzi adatok ponto-
sításáért és a portré rendelkezésünkre bocsátásáért. Fekete Gábor szakmai eredmények 
kiemelésével, pályatársi visszaemlékezésé vel, valamint különlenyomat-gyűjteményének 
adataival értékes segítséget nyújtott a nekrológ elkészítéséhez. Tamás Júlia (MTM, Nö-
Horánszky András és közvetlen munkatársa, Nyári Lászlóné (Ilike) köszöntése nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából, 1994 januárjában, a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék gyakorlójában, az ELTE 
Ludovika téri épületében (jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete). A kép bal oldalán 
Szabó Mária, egyetemi docens.
András Horánszky and his laboratory assistant, Lászlóné Nyári (Ilike) on the occasion of their 
informal retirement farewell ceremony (January 1994), in the student laboratory of the Department 
of Plant Taxonomy and Ecology, Loránd Eötvös University (ELTE). On the left  side of the picture 
Mária Szabó, docent.
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vénytár), Vass Csaba (MTA ATK TAKI) és Baróthy Zoltán (OSzK) több, nehezen hozzá-
férhető publikáció felkutatásában nyújtottak jelentős segítséget.
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Authors commemorate András Horánszky (1928–2015), the experienced 
botanist and university lecturer. His fi elds of interest included taxonomy, fl oris-
tics, phytosociology and nature conservation. In his early work on the taxonomy 
of Festuca species, he applied morphological studies combined with statistical 
evaluations, a pioneering methodological approach at that time. As a fl orist and 
biogeographer, he fi rst recognized Visegradense, as an independent fl oristic prov-
ince. Regarding phytosociology, his major work “Die Wälder des Szenrendre-
Visegrader Gebirges. Akadémiai Kiadó, Budapest, 288 pp.” provided a detailed 
description of the forest associations in the Visegrád Mts, according to the Central 
European school of phytosociology. In nature conservation, the species-rich, 
xerothermic grasslands on dolomite slopes of the Buda Hills were in the focus 
of his interest. To protect these grasslands and their relic species from aff oresta-
tion by the alien Pinus nigra as well as from overgrazing by the alien moufl on, he 
took on hard disputes with representatives of foresters and hunters. He published 
about 150 papers in science and popular science, and translated several books 
on botany from German to Hungarian including “Urania Pfl anzenreich: Höhere 
Pfl anzen 1–2.” und “Urania Pfl anzenreich: Niedere Pfl anzen”. Two vascular plant 
species (Achillea horanszkyi Ujhelyi and Molinia horanszkyi Milkovits) and one 
microfungus species (Sphaeronaemella horanszkyi (Tóth) Tóth) are named aft er 
him. (With 2 pictures and the list of András Horánszky’s publications.)
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